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Nulli morbi Chirurgo saepius sele osserunt quam,-s-j inflammationes: vulnera, tura quae sananda
accipit; tum quae facit, sine illis esse nequeunt: ulcera,
luxationes & fracturas occupant;" variasque noxas
gignunt,'quarum plures Chirurgi opem desiderant.
Chirurgiae itaque operam- daturo valde necessaria est
inflammationum notitia.!. m ' ■
The/. 11.
Discussiones eruditorum scrupulosiosies, undenam
contagiosi, ‘quibus 'genus humanum affligitur, morbi,
in genere, suos derivent natales, & quo tempore ;Euro-
pae regiones invaserint, nobis plane inutiles viden-
tur: observationes vero eorum, de vi inflammatio-
num contagia generandi, theoriae morborum conta-
giosorura eorumque medelae, lucem clarissimam as-
sundere, nulli dubitamus. $
m/ 111.
Dissert contagium a miasmate-, etsi inter se &
cum notione veneni, ob similitudinem effectus, non
raro confundantur. .
’
'■The/. IF.
Primaria remedia antiphlogistica sunt: frigus,
evacuationes humorum corporis, rubefacientia, nar-
cotica & praeparata hyderargyri: etsi quodlibet ho-
rum remediorum non solum peculiari modo, sed etiam
in hanc vel illam potissimum corporis partem agit. -
Ths. V.
In quibsiscussiqua inflammationibus, pulsus du-
rus sanguinis ; missiones easqste ad mollitiem iteratas,
indicat. ■ ' : X'• • • : • t • -
Ths VI,
Quanquam medentis est, indolem morbi, dis-
positionem aegroti, & causas praegressus omnes con»
liderare, ut necessitas . venaffectionis rite intelligatur,
nonnunquam tamen übi implicatum, sit morbi inge-
nium, 'aut übi lateant, quae morbom genuerint, ne-
cesseiesi; exploratoriam instituat sanguinis missionem.
